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ANNUAL REPORTS
OF THE
Selectmen, Treasurer
COLLECTOR,
AND
SUPERINTENDING SCHOOL COMMITTEE
OF THE
TOWN OF HOPE
FOR THE
Year Ending March 1,1899.
R O C K L A N D : 
P r in t e d  a t  t h e  O pinion  O f f i c e
1899.
Selectmen's Report,
V a l u a t i o n .
Real estate, resident,
Real estate, non-resident,
$149,661 00 
17,830 00
Personal estate, 30,419 00
Total,
Number of polls, 176. 
State tax,
County tax,
$197,910 00
$593 03 
392 06
$985 09
Rate o f taxation, .02 on the dollar.
For town purposes :
Support o f  schools, $512 80
Support o f  poor, 400 00
Repairs highways and bridges, 1,000 00
Repairs on school buildings, 75 00
Town expenses, 400 00
Snow bill, 925 00
Overlay, 188 31
 $3,501 11
Amount assessed and committed to M. F . ---------------
Taylor, collector, $4,486 20
A m o u n t  C h a r g e d  t o  M. F. T a y l o r , T r e a s u r e r , 1898.
Committed for collection,
Uncollected prior to 1898,
Cash in hands, March 1, 1898,
D og tax, 1898,
From town o f  Troy, for supplies to E. Prentf 
family,
O f  State, pension for Benj. F. Merrifield,
Refunded from State on dog tax, 1898,
Of State, pension to Benj. F. Merrifield,
School fund and Mill tax,
From town o f Rockport tuition school. 
Due from F. L. Mansfield, collector,
$4,486 20
1,377 88
58 00
31
s
00
6 05
18 00
22 68
18 00
393 05
15 00
i 77
1Supplementary tax, 1898, 26 00
O f error in road bills, 13 23
$6,472 86
A m o u n t  C r e d i t e d  t o  M. F. T a y l o r , T r e a s u r e r .
Paid Benj. F. Merrifield, State pension, $18 00
Paid dog license, 31 00
Paid Co. tax, 1897, 392 06
Paid State tax, 1898, 593 03
Paid Benj. F . Merrifield, 18 00
Paid Town orders, 3 ,914 90
Paid old order No. 19,1895, and interest on orders, 30 22
$4,997 21
A m o u n t  o f  O r d e r s  f o r  Y e a r  e n d i n g  M a r c h  1, 1899.
Road repairs including plank, etc., 1898, 1,326 18
Road repairs, 1897, 3 4 4 9
Support of schools, 935 OS
Support o f poor, 266 80
Snow bills, 916 32
Miscellaneous expenses, 325 50
Abatement o f taxes, $90.73 by vote o f  town,
$19.80 Selectmen, 110 53
$3,914 90
Outstanding order No. 19, o f 1895, 30 22
$3,945 12
A b a t e m e n t s .
Nelson Williams, poll tax ’93, $3 00
Samuel Richards, poll tax ’95, paid in Searsmont, 3 00
Rodney Witherspoon, poll tax ’97, paid in Brooksville, 3 00
D. G. Richard, poll tax ’94-’95, 5 90
G. M. Payson, poll tax ’97, error, old age, 3 00
W m . J. Taylor, error in valuation, 1 90
$19 80
9
By vote o f  town at annual meeting, Ira Bills tax ’ 94, $28 00
By vote of town at annual meeting, W m . A . Car-
kin, ’92-’93, 67 93
\
$110 53
M i s c e l l a n e o u s  E x p e n s e s .
1 '  \  * i
Rockland Opinion, publishing town reports, $12 00
Loring, Short & Harmon, stationery, books, 4 22
Miller B. Hobbs, shingling schoolhouse in dist. 4, 17 15
Delmer Howard, school books, 44 00
Lymon Frye, services as ballot clerk, I 50
Charles E. Bartlett, services as ballot clerk, 1 50
H. H. Payson, registering marriages and service clerk, 7 20 
Delmer Howard, services as superintendent o f  schools, 35 00 
Herbert Simmons, loss o f  two sheep killed by dogs, 5 00 
J. P . Hobbs, damage for crossing field, 2 00
J. H. Hobbs, stationer)', registering and postage, 1 20
A . Z. Henderson, feeding and lodging tramp, 1 25
David S. Hall, services selectman, assessor, over­
seer poor, 28 00
W m . B. Fish, services selectman, assessor, over­
seer poor, 28 00
M. F . Taylor, amount due for collecting tax in ’97, 24 68
M. F. Taylor, services as town treasurer, 8 00
J. H. Hobbs, services selectman, assessor, over­
seer poor, 33 80
Drs. Spencer and Millett, for recording births, 1 00
M. F. Taylor, part payment for collecting taxes
in ’98, * " 70 00
$325 50
S n o w  B i l l s .
Allen, A. P. $4 80 Crabtree, Sidney « 7 80
Allen, Alden 4 05 Crabtree, Frank 19 55
Athearn, Geo. 2 55 Coose, H. B. 90
Boggs, A. Y . 1 95 Conant, F. P. 18 15
Brown, Andrew . 5 40 Cross, Orrington 6 44
Bowley, D. J. 11 55 Dunton, A. F. 14 60
Barrett, Wm. P. 8 30 Delano, J. G. 9 37
Barrett, N. F. 8 50 Day, R. D. 5 10
Boardman, Jos. 2 25 Dyer, Chas. F. 5 32
Blackington, R. R. 6 22 Esancy, Albert 2 25
Barnes, C. D. 68 Frye, Lyman 15 15
Brown, Geo. H. 19 50 Fish, W m .B. 11 60
Bartlett, Chas. 5 78 Fogler, G. A. 2 10
Bartlett, Wm. F. 6 39 Graves, Edward 1 43
Bartlett, D. F. 3 65 Gilkey, Peter 3 90
Bartlett, W. H. . 1  35 Gould/Freeman 7 20
Carter, J. O. 5 70 Gushee, T. J. 4 50
Carter, A. A. 75 Goding, H. C. 5 24
Carter, Alonzo 2 15 Hart, Fred L. 1 31
Crabtree, Abijah 4 95 Hastings, Thaddeus 4 95
( • )
Mall, Geo. A.
Hall, D. S. 
Hastings, Erwin 
Harward, Arthur 
Heal, Jas. A. 
Howard, Leo 
Hemingway, D. O. 
Howard, Bros. 
Hilt, W. D. 
Harkness, Geo. E. 
Heal, Isaac D. 
Hobbs, M. B. 
Hobbs, James P. 
Hobbs, J. H.
Heal, T. B.
Heal, Eph. H. 
Heal, Henry 
Jones, Chas. H. 
Kimball, S. J. 
Kimball, F. B. 
Keene, Ansel 
Lothrop, L. P. 
Leighr, M. G. 
Lermond, Ernest 
Leighton, D. E. 
Ludwig, Dan. H. 
Mank, Frank 
Martin, Frank 
Merrifield, Benj. 
Morse, James 
Moody, R.1VI.
8 39
14 10 
2 85 
2 40
2 40 
75
6 32 
50 
13 35
5 55 
4 12
6 08 
6 30
38 
6 15 
60
3 00 
12 45
9 90
3 67
8 55 
60
4 05 
60
3 65 
28 80
9 48 
1 42
11 10
4 95 
10 28
15 82
• * 
Payson, H. H.
Payson, Geo. B.
Perry, Alvin 
Philbrook, Wm. 
Pease, Geo.
Payson, E. A.
Quinn, F. J.
Roy, Edward 
Ripley, J. U.
Robbins, Clarence 
Robbins, D. C. 
Robbins, E. O. 
Robbins, S. O.
Rokes, Phinnius 
Starrett, Duncan 
Simmons, Jedediah 
Simmons, G. M. 
Simmons, Herbert 
Simmons, J. P. 
Simmons, Sami. 
Taylor & Gould 
Taylor, W. J.
Taylor, M. F. and Son 
Taylor, C. B.
Taylor, M. G.
Upham, Silas W. 
Vogler, M. N. 
Wellman, C. H. 
Wright, Ed. O. 
Wright, John H. 
Wellman, Wilder
3 00
14 17
4 13 
2 70
4 95
7 39 
38
15 52
2 13
3 15 
1 95
8 96 
7 95
9 45
3 68
5 70 
14 92 
12 67
6 55 
6 20
10 50
11 70
4 20 
•75
3 65 
19 20
1
3
3
21
80 
15 
9 00 
6 00 
00 
60
Morton, E. 6 75 Wellman, Chas. A. 3 37
Merrifield, Fred 1 65 Wentworth, H. E. 12 75
Mills, L. L. 1 20 Wentworth, Jesse A. 6 23
Mansfield, F. L. 14 62 Wellman, Frank 3 45
Miller, Merrian 60 Wentworth, Alanson 30 60
Mahoney, Chas. 5 70 Woster, Freeman 11 02
Mink, E. G. 6 54 Wentworth, Myron 22 35
Norwood, Wm. O. 11 47 Wellman, Geo. 16 80
Noyes, T. B. 7 35 Wentworth, C. M. 9 00
Pearse, A. J. 18 30 Wentworth, S. E. 16 76
Payson, Chas. A. 6 27 Wellman, N. E. 9 30
Payson, H. W. 1 05
w
--------------------
$916 62
R o a d  W o r k ,  1 8 9 8 .
Allen, Alden $115 21 Brown, Geo. 35 10
Athearn, Geo. 19 20 Brown, Andrew 1 72
Allen, Albion 6 75 Barrett, Wm. P. 7 32
Allen, Allie 4 03 Barrett, N. F. 7 50
Bartlettt Bros. 29 42 Coose, H. B. 11 48
Bowley, John 75 Conant, F. P. 16 75
Bowley, W. B. 2 25 Cross, Orrington 5 85
Barnes, C. D. 5 42 Crabtree, A. M. 8 00
Bartlett, W. H. 5 55 Crabtree, Frank 4 98
Boardman, Jos. 3 50 Dyer, Emery 3 00
Bowley, D. J. 6 50 Dunton, A. F. 44 35
7Dunbon, John 
Dunbar, 0. E. 
Dyer, Chas. 
Delano, John G. 
Esancy, Albert 
Fish, Wm. B. 
Frye, Lyman 
Fogler, G. A. 
Goding, H. C. 
Gilkey, Peter 
Gushee, T. J. 
Gould and Taylor, 
Heal, James A. 
Heal, Isaac D. 
Hills, Herbert 
Harwood, Julia 
Hobbs, J. H. 
Hewett, E. W. 
Hall, D. S.
Hilt, Wilber 
Heminway, D. C. 
Hobbs, M. B. 
Hobbs, J. P.
Heal, T. B. 
Harkness, Edw. 
Howard Bros., 
Jones, Cbas. H. 
Kimball, S. J. 
Kimball, Harvey 
Kimball, C. T. 
Lermond, E. G. 
Leighton, D. K. 
Leighr, M. G. 
Luscom, S. J. 
Lassell, Edwin 
Ludwig, D. H. 
Lermond, E. C. 
Merrifield, B. F. 
Mink, E. G.
Mank, Frank 
Morton, Frank 
Moody, Richard 
Merrifield, U. G. 
Merrill, A. L. 
Mahoney, Chas. 
Mansfield, F. L.
Brown, Andrew 
Blackington, R. R. 
Delano, J. G. 
Coburn, Allison 
Heal, Henry 
Jackson, Leroy 
Mank, Frank 
Pease, Artis 
Robbins, E. O. 
Simmons, Herbert
1 50 Morse, James
7 77 Merrifield, Fred
4 80 Norwood, Wm. O.
3 75 Noyes, T. B.
4 50 Oxton, John 
27 12 Pease, Geo.
12 90 Payson, E. A.
3 00 Pearse, A. J.
1 00 Payson, Geo. B.
6 60 Payson, Charles
4 80 Quin, F. J.
< 7 80 Roy, Edward
13 95 Rokes, Mark 
6 75 Robbins. D. 0m
2 85 Rokes, Amanda 
1 50 Robbins, E. O.
5 25 Simmons, Herbert
3 75 Simmons, J. P.
8 38 Simmons, Samuel
14 60 Simmons, Geo.
6 75 Simmons, Mrs. Jethu 
11 55 Simmons, Jedediah 
11 22 Sibley, Jacob Est.
9 08 True, L. P.
5 70 Taylor, Charles
8 03 Taylor, M. G.
6 78 Taylor, W. J.
9 75 Taylor, M. F. & Son,
3 00 Taylor, Fred 
9 30 Taylor, M. F.
1 13 Upham, S. W.
5 78 Wentworth, Myron
2 70 Wellman Geo.
5 77 Wentworth S. E.
4 50 Wentworth, Chas.
11 30 Wentworth, H. E.
75 Wright, Edwin 
11 50 Wright, John
3 53 Woster, Henry
2 67 Wellman, Wilder
3 75 Wellman, Freeman
25 40 Wentworth, J. A.
13 58 Wentworth, Alanson 
1 50 Witherspoon, Rodney 
1 65 Wellman, Frank
26 62
R o a d  W o r k , 1897.
$1 80 Taylor, Fred
1 50 Wellman, Chas.
2 28 Wellman, Frank 
55 Wentworth, J. A.
60 Bartlett, Chas.
1 35 Howard, Reuben 
1 50 Lermond, Ernest 
35 Heal, J. A.
1 00 Upham, S. W.
2 00
9 85 
2 25 
7 00 
2 50 
90
2 25 
5 55
44 34
7 28
3 93
1 13 
26 50
75
2 25
3 00 
5 58
44 85 
18 00 
3 15 
2 00 *  
25
8 1  5 20
7 55
3 00
90
7 72 
26 95
8 65 
15 00
17 90 
8 18
32 17 
19 20
9 93
18 68 
13 30
8 10
2 25 
8 25 
7 05
3 30 
12 50
3 00 
1 50
$1,132 20
6 50
2 41 
60
3 45 
2 55
1 45 
60
2 00 
2 00
$34 49
S u p p o r t  o f  Pooit.» '
Henry H. Fogler, at insane hospital, $138 62
Warren Gould, 40 00
Mrs. Harriet Lermond and daughter, city o f  Kockland, 45 50
J. L . Wentworth family for '9 7 - ’98, 35 62
On account Mrs. Lermond and daughter, 7 00
SijppoRT of  S c h o o l s , 
pr ecin ct  1. 
Myrtle Carter, teaching 9 weeks,
Agnes Taylor, teaching 9 weeks,
Agnes Taylor, teaching,
Freeman Wellman, wood and supplies,
T. J. Gushee, board 3 terms,
PRECINCT 4 .
Evelyn Bowley, teaching 9 weeks,
Gertrude Dunbar, teaching 8 weeks, 
Gertrude Dunbar, teaching 9 weeks,
J . H. Hobbs, boarding teachers for 3 terms, 
W ood, cleaning house and supplies,
PRECINCT 5.
Julia A . Gills, teaching and board, 9 weeks,
Julia A . Bills, teaching and board, 8 weeks,
J. C. Hobbs, teaching and board, 9 weeks,
M. B. Hobbs, wood, cleaning school house and 
supplies,
precinct  G. 
Mattie Fogler, teaching 9 weeks,
Mattie Fogler, teaching 8 weeks,
Lucy M. Dornan, teaching 8 weeks,
D. S. Hall, board and supplies, 17 weeks 
D. S. Hall, board, wood and supplies, 
Leslie Hall, building fires,
Ellen Conant, cleaning house,
$266 80
$29 25
29 25
8 00
40 25
$106 75
$45 00
40 00
54 00
52 00
9 40
$200 40
$45 00
40 00
49 50
10 18
$144 68
$36 00
32 00
40 00
30 20
23 75
1 50
1 50
* ■  1 ' ■ i i i  ii
$164 95
%May F. Dunton, teaching 9 weeks, $54 0(1
Minnie M. Andrews, teaching 8 weeks, 48 00
Evelyn M. Bowley, teaching 9 weeks, 63 00
A. M. Crabtree, wood furnished, 14 00
Levere Howard, boarding 26 weeks, 45 50
Delmer Howard, repairs, cleaning and supplies, 4 80
PRECINCT 7.
CARRYING SCHOLARS TO PRECINCT 7
Fred Ripley,
F. L . Mansfield, 
Annie Lermond, 
F. L . Hart,
$229 30
25 50 
33 00 
17 00 
13 50
$89 00
S c h o o l  F u n d .
Amount raised by town, 1898, $512 80
School fund and mill tax, 393 05
Balance from 1897, 13 00
Received from Rockport, tuition for scholars, 15 00
$933 85
Amount expended, $935.08.
Overdrawn, $1.23.
R e s o u r c e s  o f  T o w n , M a r c h  1, 1899.
Due from F. L . Mansfield, $7 7 7
Due from M. F . Taylor, collector for 1898, 1,255 3(5
Cash in M. F . Taylor, Treasurer, hands, 212 52
Real estate sold by collector taxes 1897, 21 47
$1,497 12
L i a b i l i t i e s  o f  T o w n , M a r c h  1, 1899.
Charles B. Fish, order No. 44, 1897, $412 00 '
H. J . Russell, order No. 43, 1897, 246 08
S. J. Gushee, order No. 38, 1894, 30 00
County tax for 1898, 392 06
--------------- $1,080 14
balance in favor o f  town, 
Estimated liabilities, $247.73. 
All o f  which we respectfully submit.
$416 98
J. H. H O B B S, 
D A V ID  S. H A L L , 
W . B. F IS H ,
Selectmen of Hope.
Collector's Report.
I herewith submit to you a list o f  all taxes that remain 
on my books at this date uncollected. I hear of some com­
plaints that part o f  the tax payers hold their taxes back 
until the law drives them to pay, while others pay promptly, 
now I do not know o f but one way to remedy that, which 
is by giving the prompt tax payer a benefit o f  a discount on 
all taxes paid in cash before some fixed date. I think it 
would lessen the amount that has to be reported unpaid at 
time of settlement.
T a x e s  o f  1898.
0
Athearn, Geo. $19 66 Fish, K. P. 12 80
Bartlett, Orison Est. 7 60 Fullerton, J. L. 3 00
Bartlett, W. H. 20 68 Griffen, Mary 6 18
Bowley, W. B. 35 35 Hewett, E. W. 28 78
Bowley, John 6 95 Howard, Reuben 8 62
Brown, Andrew 3 20 Hemingway, D. C. 96
Brown, L. O. 5 50 Hastings, Thadeus 25 03
Blackington, R. R. 14 70 Hastings, Erwin 3 00
Carter, Alvin A. 17 05 Hastings, Herbert 3 00
Carter, Benjamin 3 00 Hewett, Wm. Est. 18 50
Crabtree, J. M. Est. 14 70 Heal, Susan 2 70
Coburn, Elison 3 00 Hills, Herbert 1141
Coburn, Ransell 3 40 Heal, Daniel 1 10
Dyer, Chas. 2 30 Heal, Eph. 28 30
Drake, Frank 13 40 Harkness, Geo. E. 10 75
Day, R. D. 1 80 Harkness, Susan 8 00
Fogler, G. L. Est. 4 00 *flart, Fred 8 81
11
Jackson, Leroy 6 50 Pease, Geo. . 6 45
Keen, Ansell 14 52 Payson, G. E. 15 00
Li8Com, Sidney 21 23 Perry, Alvin 4 90
Lermond, E. G. 5 30 Perry, Sarah 6 00
Lermond, Sidney 3 50 Payson, H. W. 6 05
Lermond, A. S. 4 00 Philbrick, Wm. 30
Leighr, M. G. 10 74 Richards, E. L. 3 00
Leighton, D. E. 7 47 Rokes, Marcus 3 00
Ludwig, Wilbur 3 00 Robbins, S. O. 1 91
Mink, Frank 2 15 Rokes, Denton 5 00
Merrifield, U. G. 3 00 Robbins & Cross 14 92
Martin, Frank 14 63 Starrett, Waterman 29 30
Mansfield, F. L. 60 11 Taylor, M. F. & Son 31 50
Merrifield, Fred 1 65 Taylor, Chas. 2 25
Morse, James 16 02 Taylor & Gould 12 76
Merrill, A. L. 1 14 Thayer, Chas. 3 00
Martin, Julia 14 00 Taylor, Fred 25 97
Mahoney, Chas. 20 30 Taylor, M. G. 5 00
Mills, Otis 3 90 Wentworth, F. A. 3 00
Mills, L. L. 3 30 Wentworth, J. A. 5 77
Moody, Richard 5 96 Wentworth, R A. 3 00
Noyes, John Est. 8 00 Wentworth, Alanson 46 32
Noyes, T. B. 4 57 Wentworth, C. L. 21 62
Oxton, John 5 70 Wellman, Chas. 2 83
Payson, G. F. 8 30 Wellman, W. D. 74
Payson, C. A. 15 32 Wellman, C. H. 9 35
Payson, H. H. 30 70 Young, Nathaniel 4 50
Payson, E. A. 8 81 Young, Arthur 3 00
S u p p l e m e n t a r y T a x e s  o f  1898.
Morton, Enos It 25 Waterman, Lewis 5 00
Rokes, Fred 3 00
N on - R e sid e n t T a x e s  o f  1898.
Ames, John Est. $1 20 Merrifield, Chas. 2 00
Adams, 3 60 Manly, Frank 4 00
Bowley, D. G. 4 00 Moody, Wm. 11 00
Barnes, Clifford 2 00 Manly, Hosa 1 00
Blackington, E. O. 1 00 Manly, Seth 19 00
Burpee, Fred 1 00 Payson, C. F. 14 00
Counce, Ed. 1 20 Pease, Levi 1 CO
Colburn, John 4 00 Pease, Fred 2 00
Conant, John 2 70 Pease, Veranus 5 00
Gould, Willis 
Going, Wm. Est.
3 00 Philbrook, Fernando 3 00
1 50 Smith, F. W. 2 50
Gushee, S. J. 6 90 Sherman, Alvin Est. 2 60
Gilmore, Geo. 10 00 Smart, Rebecca 2 50
Graham, Chas. 2 00 Upham, E. E. 6 50
Hull, John & Wm. 3 00 Upham, Ellen 1 00
Hanson, Ferdinand 4 00 Vinal, Ida 5 10
Harwood, Solomon Esc. 5 00 Witherspoon, Rodney 17 33
Henderson, Aaron 12 75 Walker, Marcus 4 40
Leach, Miles 
Leach, G. W. Est. 
Lothrop, Nath. Est.
13 00 Wentworth, Alfred 7 00
13 50 Wellman, Oren 
2 00
T a x e s  o f  1897.
2 50
Brown, Andrew $2 99 Bowley, W. B. 5 04
12
iirown, Ernest
Coburn, Ransel 
Dornan, W. E 
Fullerton, J. L. 
Howard, Reuben 
Hastings, Erwin
3 15
3 00
4 33 
2 85 
1 68
15
Lermond, E. CL 
Merrifield, Lyman 
Mills, L. L. 
Preston, I). R. 
Rokes, Marcus 
Wentworth, F. A.
N o n - R e sid e n t  T a x e s  o f  1897 .
Counce, Ed 
Farrab, Wm. 
Going, Wm. Est. 
Manley, Hosa 
Upham, E. E.
$1 14 
33 
1 43 
95 
3 80
Upbam, Ellen 
Walker, Marcus 
Wentworth, Alfred 
Wellman, Orren
Farrar, Wm. 
Lermond, Chas. 
Merrifield, Fred
T a x e s  o f  1896.
28 Preston, D. R. 
3 49 Upham, E. E. 
25 Wentworth, F.
T a x e s  o f  1895.
A.
Farrar, Wm. 
Upham, E. E.
Hastings, Everett 
Wentwqrtb, C. L.
24 Wentworth, Dexter
2 40
T a x e s  o f  1894.
3 00 Wentworth, Dexter
4 47
Amount o f  taxes due previous to 1898, $87.24. 
Amount o f  taxes due o f  1898, $1,168.12.
M. F . T A Y L O R ,
Hope, March 4, 1898.
Collector o f  Hopi
3 78
4 33 
4 42 
4 80
2 25
3 00
95 
3 80 
35 
2 38
4 26 
2 80 
1 00
3 00
1 25
Treasurer's Report.
To balance per settlement March 1, 1898, $58 00
To tax o f  1898, committed to M. F. Taylor, 4,486 20
To supplementary tax o f 1898, 26 00
To tax bills due from M. F. Taylor prior to 1898, 1,377 88
To tax bills due from F. L. Mansfield, 7 77
Received from town clerk, dog license, 31 00
Received from state treasurer, dog license refunded, 22 68
Received from town of Troy, supplies furnished, 6 05
Received from town o f Rockport, tuition, 15 00
Received from state treas., school fund and mdl tax, 393 05
Received from state pension agent, 36 00
To error town order No. 86, 13 23
$6,472 86
By paying county tax of 1897, $392 06
Paying state tax o f  1898, 593 03
Paying B. F. Merrifield state pension, 36 00
Paying dog license, 31 00
Paying town orders, 3,945 12
Tax due from M. F . Taylor, 1,255 36
Tax due from F. L . Mansfield, 7 77
Cash in treasurer’s hands, 212 52
--------------- $6,472 86
M . F. T A Y L O R ,
Treasurer o f  Hope.
Report of Superintendent of Schools.
The following named teachers have taught our schools for 
the past fiscal year :
P recinct  1.
Spring term taught by Myrtle Carter o f  South Hope. 
Fall and Winter by Agnes Taylor o f  Appleton.
P r e c in c t , 4.
Spring term taught by Evelyn Bowley of South Hope. 
Fall and Winter by Gertrude Dunbar of South Hope.
Pr ecin ct  5.
Spring and Fall terms taught by Julia Bills o f Hope. 
Winter by Crosby Hobbs o f Hope.
P recinct  6.
Spring and Fall terms taught by Mattie Fogler of South 
Hope. Winter by Lucy Dornan of East Union.
P r e c in c t  7.
Spring term taught by Mae Dunton o f  Appleton. Fall 
by Minnie Andrews o f West Kockport. Winter by Evelyn 
Bowley of South Hope.
The schools as a whole were prosperous and profitable. 
The scholars were studious, the progress they made and the 
thoroughness in which they had their lessons were very 
gratifying. I wish to urge upon parents the importance o f
visiting the school in which their children attend. Received
$15.00 from Kockport for tuition of scholars from that town 
for the past year.
Respectfully submitted,
D E L M A R  H O W A R D ,
{Superintendent.
South Hope, February 25, 1899,
V
School Statistics for 1898 and 1899.
Precincts..........................................................................
Length of school in weeks, Spring term ................
Length of school in weeks, Fall term......................
Length of school in weeks, Winter term ................
Wages of teachers, including board, per week —
Wages of teachers, Fall term .....................................
Wages of teachers, Winter term ...............................
Whole number of scholars attending Spring school
Whole number scholars attending Fall school.......
Whole number scholars attending Winter school-
Average number attending Spring term ................
Average number attending Fall term ......................
Average number attending Winter term ................
1 4 5 6 7
9 9 9 9 9
9 8 8 8 8
5 9 9 8 9
$5.00 $7.00 $5.00 $5.75 $7.75
$5.00 $7.00 $5.00 $5.75 $7.75
$5 00 $8.00 $5.50 $6.75 $8.75
8 24 11 13 38
8 26 14 15 36
4 27 10 16 34
7 23 9 10 30rri 24 12 12 33
20 12 30
DAVID HALL,
T. J. GUSHEE, 
MILLER HOBBS,
S c h o o l  C o m m i t t e e
